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Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu 
investasi yang dilakukannya. Return yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah capital gain (loss) yang merupakan selisih untung (rugi) dari harga investasi 
sekarang yang relatif dengan harga periode lalu. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi  return saham. Faktor-faktor yang 
menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER), Return 
On Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER), Economic Value Added (EVA), Price 
to Book Value (PBV), dan Dividend Payout Ratio (DPR). Populasi dalam penelitian 
ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berasal dari publikasi laporan tahunan perusahaan pertambangan di Bursa Efek 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling, sehingga diperoleh 106 sampel yang diolah. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPR berpengaruh negatif terhadap 
return saham. Sedangkan variabel DER, ROA, PER, EVA, dan PBV tidak 
berpengaruh terhadap return saham. 
 
Kata Kunci : Return Saham, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Price 
Earning Ratio, Economic Value Added, Price to Book Value, 




Stock return is the level of profit enjoyed by investors for an investment made. The 
return to be used in this study is capital gain which is the difference in profit (loss) 
of the current investment price relative to the price of the past period. This study 
aims to analyze the factors that influence stock returns. The factors that become 
variables in this study are Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), 
Price Earning Ratio (PER), Economic Value Added (EVA), Price to Book Value 
(PBV), and Dividend Payout Ratio (DPR). The population in this study are mining 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2017. The 
data used in this study are secondary data derived from the publication of the 
annual report of mining companies on the Indonesia Stock Exchange. The sampling 
technique in this study used is purposive sampling method, so that 106 samples be 
processed. The analysis technique used in this study is multiple linear regression 
analysis. The results of this study indicate that the variable DPR has a negative 
effect on stock returns. While the variables DER,ROA, PER, EVA, and PBV did not 
affect stock returns. 
 
Keyword: Stock Return, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Price 
Earning Ratio, Economic Value Added, Price to Book Value, 
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